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Primulaceae, Lysimachia lanceolata, Walter. USA, Illinois, Effingham, Barrens, S-facing hillside. CIPS
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Lysimachia lanceolata Walt . 
Barrens, S-facing hillside on CIPS Lake, 
west edge of Effingham, Illinois . 
Sec 25 TSN R5E 
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